




































らの支出でパート職員（週 30 時間）を 1 名雇用








































































































































































翌週 評価の回覧 学生からの評価の回覧をチェック 学生からの評価の回覧の手配 担当した班の学生から評価をチェック



























































































































できると想定して平成 16 年 4 月から実施予定で
ある。 
 
4.最後に 
  今後も運用しながら問題点をチェックして、よ
りよいマニュアルに改定してゆく作業を継続し
てゆきたい。今回のわれわれの直面した課題と対
応した経験は、他の学部や大学でも起こりうる問
題への参考になると考える。 
 
